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  ( . Hallimasch (Pilz)  . apienka ; . Hase  . zajac, . 
Wachtel  . pierapio ka).  
     .     
  - , -    
 ( . Agitation  . ahitacija, . Magistrat  . mahistrat, . 
Desinfektion  . dezynfekcija, . Budget  . budet).  
        
      , 
     ,    
    ,   
       . -
           -
      ( . Militärdiktatur  . wajennaja 
dyktatura, . Polizeiaufsicht  . palicejski nahlad, . Darmversch-
lingung  . zawarot kiak, . Seekrankheit  . marskaja chwaroba).  
       
   .  90-  .  .    
      
  ,       
          -
, .: . Abrechnung  . padrachunak (    
, , , ); . Händler  . handlar (  
  ).  
   ,     
   ,      
 , : . Bürge  . paru yciel (  1920-  . 
, , , , ).    
 ,       
,           
   . ,    
           
     ( . Knochen  . 
ko   , . Wade  . ytka  , . Zinsen  . pracenty  
; . Detachement  . atrad  , ). 
      -
    -    -
 ,     ,  -
  ( . Ablösung (militär.)  . admiena  ; . Nachhut  
. aryjerharda   , . Lichtschere  . abcuki  ). 
       . 
         ,  
      -
                                                 
        Sieben-Sprachen-
Wörterbuch.  Leipzig, 1918. 
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 ( . Volljährigkeitserklärung  . abjaule nie pa naletna ci, . 
Vorbehaltsgut  . addzielnaja majetna , . Anwaltskammer  . 
adwakackaja rada).     -
          
  ( . Insekt  . awadzie   ; . Blattlauslöwe  
. boaja karo ka  , . Speiseröhre  . harlak  ). 
       , 
  ,           
  .        
       ( . Militäranwärter  . 
wajennaja staroa; . Armee-Oberkommando  . h a naja kamanda rmii; 
. Befehlsbereich  . prys uchaju y abar).  
          
,          -
 .        
          ( . 
Handelskammer  . handlowaja haspoda).     
   ( . Ruhr  . krywa ka,   , 
. ; . Pockennarben  . rabacie nie,   , 
. )   ( . Katze  . kotka,   , 
. ). 
       
   .  ,   , 
   ,          
   ( . Schwarzwurzel  . ywakost  ; . 
Buttermilch  . ma lanka  ; . Anpflanzung  . sade nie  
).  
        -
   .     
        
   ( . Aussatz  . trupiech a  ; . 
Knorpel  . chro   ).  
        
    .     
    ( . Notstand  . biazwychadnaje 
pa ae nie   ; . Absicht  . umysl  , 
, ; . Beglaubigung (öffentliche)  . zawiere nie  -
)    ( . Leibrente  . daywo cie ( . do ywocie)  
 ),         ( . 
Feldwebel  . feldfebel)    ( . Division  . 
dywizija, . Major  . major).    
     ,     
 ( . Raupe  . husienica  ; . Perlhuhn  . cesarka  
, . Skropheln  . krofu  ( . skrofu y)  ; . 
Bauanschlag  . smieta  ),     -
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    ( . Mängelrüge  . zajawa ab 
niasta y  ; . Kreditbrief  . kredytny list  ).  
 ,        -
 ,       ,  
     ( . Freiwilliger  . samachwotnik   
 ; . Schadenersatz  . atkadawa nie   
, . Schmiedeeisen  . kutaje a eza   ; . 
Bohrturm  . wiardzielnaja wyka   ).  
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